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“Berpikir besar, dan bertindak sekarang”. 
(Penulis) 
“Jika sore tiba, janganlah tunggu waktu pagi, jika pagi tiba, janganlah tunggu 
waktu sore. Manfaatkan masa sehatmu sebelum tiba masa sakitmu dan 
manfaatkan masa hidupmu sebelum tiba ajalmu.” 
(Ibnu Umar) 
“Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang 
demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu“.  
(QS. Al-Baqarah 2: 45) 
 “Kemenangan yang seindah-indahnya dan sesukar-sesukarnya yang boleh direbut 
oleh manusia ialah menundukkan diri sendiri” 
(Ibu Kartini) 
“Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan 
kesanggupannya”  
(Q.S. Al-Baqarah 2: 286) 
“Tiada makanan yang lebih baik daripada hasil usaha tangan sendiri” 
(HR. Bukhari) 
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Abstrak 
      
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan realitas penanaman sikap 
sosial, untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam 
penanaman sikap sosial, untuk mendeskripsikan peranan Gerakan Pramuka dalam 
menanamkan sikap sosial pada siswa kelas VII MTs Negeri Surakarta II Tahun 
pelajaran 2013/2014.  
 Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu hasil temuannya tidak 
diperoleh melalui prosedur stastistik. Sumber data dalam penelitian ini meliputi 
sumber primer dan sumber sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan 
metode wawancara, observasi, dokumentasi. Untuk menguji keabsahan data 
penulisan menggunakan triangulasi data dan informan review, untuk menganalisis 
data yang terkumpul digunakan analisis interaktif. 
 Hasil penelitian ini mendeskripsikan realitas penanaman sikap sosial pada 
siswa kelas VII MTs Negeri Surakarta II tahun pelajaran 2013/2014 melalui 
kegiatan seperti mengembalikan barang temuan kepada bapak/ ibu guru, 
menjenguk teman yang sedang sakit, toleransi terhadap perbedaan, sopan santun 
dengan orang tua, disiplin terhadap peraturan dan bertanggung jawab terhadap 
tugas, Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penanaman sikap sosial pada 
siswa kelas VII MTs Negeri Surakarta II tahun pelajaran 2013/2014 yaitu faktor 
dari dalam seperti kemauan siswa dalam mengikuti Gerakan Pramuka dan faktor 
dari luar seperti pengetahuan orang tua dan ajakan teman. Peranan Gerakan 
Pramuka dalam menanamkan sikap sosial pada siswa kelas VII MTs Negeri 
Surakarta II tahun pelajaran 2013/2014 sangat besar karena dapat mempengaruhi 
penanaman sikap sosial yang dimiliki siswa seperti jujur, disiplin, tanggung jawab 
toleransi, sopan santun, gotong royong dan percaya diri melalui kegiatan yang 
menyenangkan dan dilaksanakan di alam terbuka. 
 
Kata Kunci: Gerakan Pramuka, Sikap Sosial. 
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